



























　Why is the U.S. So Punitive? Four Sources of America’s Carceral 
　“Appetite” and Some Preliminary Comparisons with Japan
　「なぜアメリカはここまで厳罰的なのか：
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